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食品の種類 商品数 占有率％＊１ 類別
粉末清涼飲料 188  317  35.6
清涼飲料水 127 清涼飲料清涼飲料 1
緑茶清涼飲料 1
茶系飲料 62  64  7.2
茶系飲料 ティバック 2
粉末ゼリー飲料 24  37  4.1
ゼリー飲料 13













コーヒー飲料 31  31  3.5
果実・野菜飲料 5  11  1.2
果実飲料 5
果汁入り飲料 1
炭酸飲料 7  8  0.9
果実着色炭酸飲料 1
乳飲料 5  6  0.7
粉末乳飲料 1
粉末飲料 5  5  0.6
（小計） 511  511  57.3
はっ酵乳
冷凍発酵乳
59 1  60  6.7
乾燥スープ 33  33  3.7
即席麵 11  23  2.6
米飯類（白飯） 4
パン 4 穀類製品乾燥かゆ 2
米飯類（かゆ） 1
乾めん 1
テーブルシュガー 23  23  2.6
食用調理油 16  19  2.1
ファットスプレッド 2 油脂
マーガリン 1








即席みそ汁 11  11  1.2
シリアル 9  9  1.0
調整豆乳 9  9  1.0
フィッシュソーセージ 4  8  0.9
かまぼこ 1 水産製品魚肉ソーセージ 1
焼きちくわ 1
ふりかけ 1
納豆 8  8  0.9
はっ酵豆乳 8  8  0.9
調味料＊ 2  4  4  0.4
とうふ 3  3  0.3
調味酢 3  3  0.3
（小計） 233  26.1
チューインガム 59  60  6.7
ガム 1
ゼリー 8  10  1.1
粉末ゼリー 2




米菓 3  3  0.3
チョコレート 3  3  0.3
キャンディ 3  3  0.3
シロップ漬け 2  2  0.2
（小計） 88  88  9.9
錠菓 53  54  6.1 錠菓錠果 1錠
剤
等
粉末 4  4  0.4
顆粒 2  2  0.2
（小計） 60  60  6.7
合 計 892  892  100.0
＊ 1特保 892商品に占める比率
＊ 2マヨネーズ風調味料 3、カルシウム強化みそ 1
表２ ?関与する成分」による分類
関与する成分 商品数 占有率（％）
難消化性デキストリン 247  27.7
還元タイプ難消化性デキストリン 1  0.1
難消化性デキストリン＋小麦ふすま 1  0.1
難消化性でん粉 1  0.1
難消化性再結晶アミロース 1  0.1
ポリデキストロース 2  0.2
キトサン 43  4.8
サイリウム種皮由来の食物繊維 41  4.6
グアーガム分解物（由来の食物繊維） 5  0.6
寒天由来の食物繊維 3  0.3















ビール酵母由来の食物繊維 1  0.1
低分子化アルギン酸ナトリウム 19  2.1
コーヒー豆マンノオリゴ糖 33  3.7
乳果オリゴ糖 29  3.3
フラクトオリゴ糖 14  1.6
ガラクトオリゴ糖 14  1.6
大豆オリゴ糖 6  0.7
イソマルトオリゴ糖、キシロオリゴ糖 8  0.9
キシリトール（全て他物質とともに） 25  2.8
マルチトール 4  0.4
パラチノース、ラクチュロース、L-アラビノース、ラフィノース 4  0.4
（小計） 506  56.7
大豆たんぱく質 27  3.0
ベータコングリシニン 5  0.6
乳塩基性タンパク質 1  0.1
小麦アルブミン 5  0.6
グロビン蛋白分解物（VVYPとして） 14  1.6 CPP-ACP（乳たんぱく分解物） 25  2.8
サーデンペプチド 58  6.5

















ラクトトリペプチド（VPP,IPP） 12  1.3 CPP（カゼインホスホペプチド） 3  0.3
かつお節オリゴペプチド 7  0.8
その他のペプチド 11  1.2
γ-アミノ酪酸（GABA） 8  0.9
イソロイシルチロシン 4  0.4
ブロッコリー・キャベツ由来の SMCS  2  0.2
ポリグルタミン酸 1  0.1
豆鼓エキス 3  0.3
（小計） 204  22.9
バクテリア関連 77  8.6
ジアシルグリセロール 6  0.7
ジアシルグリセロール＋植物ステロール 4  0.4
植物ステロール 7  0.8
脂
質 中鎖脂肪酸 5  0.6 DHA＋EPA  4  0.4
酢酸 5  0.6
（小計） 31  3.5
カルシウム 20  2.2無
機
質
ヘム鉄 3  0.3
緑茶フッ素 5  0.6
（小計） 28  3.1






大豆イソフラボン 13  1.5
ポリフェノール 7  0.8
（小計） 36  4.0
ビ タ ミ ン K2  6  0.7
杜 仲 葉 関 連 4  0.4




























































整腸効果 おなか（お腹）の調子 118  13.2
おなかの調子＋便通の改善 72  8.1
おなかの調子・腸内（の）環境 63  7.1
おなかの調子＋ビフィズス菌 29  3.3
おなかの健康、おなかの環境 26  2.9
おなかの調子＋腸内細菌 6  0.7
おなかをすっきり 6  0.7
腸内環境の改善 6  0.7
（小計） 326  36.5
脂質と整腸 コレステロール＋おなかの調子 27  3.0
コレステロールの（が）吸収 72  8.1
コレステロール 37  4.1
コレステロール吸収抑制＋食後
の中性脂肪上昇抑制 4  0.4
中性脂肪・脂質の上昇抑制また
は低下 27  3.0




脂肪がつきにくい 5  0.6
脂肪の吸収を抑える＋体脂肪が
気になる方に 18  2.0
脂肪を消費しやすくするので体
脂肪が気になる方に 8  0.9
体脂肪が気になる方に 6  0.7
（小計） 183  20.5
食後の血糖値が気になる方・気
になり始めた方 73  8.2
血 糖 値 血糖値が気になる方・気になり
始めた方 58  6.5
（小計） 131  14.7
血 圧 血圧が高めの方に適した 110  12.3
歯 歯 67  7.5
骨 骨とカルシウム 43  4.8
 
Fe補 給 貧血気味の人に 3  0.3
 
Ca補 給 カルシウムの吸収 2  0.2
合 計 892  100.0
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難消化性デキストリン 134 42.3  83  4  47
キトサン 35 11.0  35
サーデンペプチド 24  7.6  24
リン脂質結合大豆ペプチド 18  5.7  18
低分子化アルギン酸ナトリウム 16  5.0  7  9
「清涼飲料」
317商品
?オリゴ糖」 15  4.7  11  3  1
グロビン蛋白分解物 12  3.8  12
大豆イソフラボン 9  2.8  9
コーヒー豆マンノオリゴ糖 8  2.5  4  4
酢酸 5  1.6  5
茶カテキン 5  1.6  1  4
難消化性デキストリン 35 54.7  2  33茶系飲料
64商品 茶カテキン 10 15.6  3  3  4
＊占有率 「関与する成分」が「清涼飲料」または「茶系飲料」全体に占める比率







































































熱量 Kcal  129  124
たんぱく質 g  6.7  6.3
脂質 g  6.8  6.4
炭水化物 g  10.3  10.5
ナトリウム mg  551  539
カルシウム mg  350  365
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